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AAP4O3 - PERNIAGAAN, KERAJAAN DAN MASYARAKAT
ARAHAN
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA (21 mukasurat
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan.
Jawab LIMA {5} soalan sahaja.
1. Bagaimanakah kepentingan syarikat dan pemilik saham syarikat dapat
dipertahankan oleh pengurusan syarikat melalui:
(a) Tiga Reformasi Lembaga Pengarah?
(al Tujuh Langkah mempertahankan pemilikan oleh syarikat lain?
t2O markahl
2. Huraikan hak dan tanggungiawab golongan pentadbiran Korporat
yang berikut:
(a) Ketua Eksekutif SYarikat.
(b) Lembaga Pengarah.
l2O markahl
3. (a) , Mengapakah terdapat peningkatan jumlah dasar, undang-undang
dan peraturan kerajaan terhadap golongan peniaga?
tb) Terangkan 3 kategori undang-undang dan peraturan yang boleh
digubal oleh keraiaan.
[2O markahl
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4. (a) Senarai dan jelaskan elemen penting dalam perlaksanaan
dasar awam?
(b) Senarai dan jelaskan 3 cara pihak perniagaan mempengaruhi dasar l
awam.
[2O markahl
5. Akta Keselamatan dan Kesihatan pekerja (OSHA) 1994 menjelaskan
duti umum pihak maiikan, pekeria dan pekeria sendiri. Senarai dan
terangkan:
(a) duti majikan
(b) duti Pekerja
[20 markah]
6. Bagaimanakah sektor perniagaan boleh manyahut seruan kerajaan dan
kumpulan pendesak dalam mengatasi:
(a)' pencemaran alam sekitar? |
(b) isu pengguna?
[20 markah]
7. (a) Terangkan 5 perubahan persekitaran yang mempengaruhi
pengurusan sumber manusia dalam organisasi,
{b) Terangkan tiga konsep tempat kerja yang boleh dijadikan asas
pengurusan sumber manusia yang berkesan?
[2O markah]
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